Wprowadzenie by unknown
DYSKUSJA — DISCUSION
WPROWADZENIE
W dniach 27—28 września 1990 r., w ram ach VII sem inarium  tere ­
nowego organizowanego przez Zakład Geografii Miast i Turyzm u iGEiOP 
Uniw ersytetu Łódzkiego, w Kamionie (woj. sieradzkie), odbyła się dy­
skusja poświęcona geografii turyzm u. Uczestnicy tego spotkania, zapro­
szeni wcześniej, przygotowali swoje wystąpienia, uwzględniając zapro­
ponowany przez organizatorów ogólny kierunek dyskusji zmierzający 
do oceny stanu istniejącego oraz podjęcia próby wytyczenia dalszych 
perspektyw  geografii turyzm u w Polsce. Tem at spotkania: „Geografia 
turyzm u w Polsce lat dziewięćdziesiątych” był na tyle szeroki, iż umo­
żliwił przedyskutowanie różnych zagadnień związanych z tą dyscypli­
ną nauk geograficznych.
Spotkanie przyjęło formułę dyskusji przy „okrągłym stole”, w cza­
sie której wysłuchano sześciu przygotowanych wypowiedzi, będących 
podstawą dyskusji ,,na żywo”, w której wzięło udział kilkunastu ucze­
stników seminarium.
Za zgodą uczestników spotkania przy „okrągłym stole” Redakcja 
podjęła się udostępnienia czytelnikom autoryzowanych wypowiedzi przy­
gotowanych wcześniej wystąpień. W dyskusji kolejno głos zabierali: 
dr A. Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski), doc. A. Krzymowska-Ko- 
strowicka (Uniwersytet Warszawski), dr J. Sewerniak (Instytut T u ry ­
styki), dr J. Stachowski (Uniwersytet Toruński), prof. T. Lijewski (In­
sty tu t Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) i prof. S. L i­
szewski (Uniwersytet Łódzki).
Redakcja drukuje nadesłane wypowiedzi z nadzieją, iż staną się one 
podstawą szerokiej wym iany poglądów w kręgu osób zajm ujących się 
naukowo turystyką. Jednocześnie zgłasza gotowość publikowania wszel­
kich uwag, polemik, głosów krytycznych i projektów  programowych, 
tem atycznie związanych ze spotkaniem  przy „okrągłym  stole”.
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